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Perkongsianbestari
UPM-MPSJ
ADNAN Md. Ikhsan (kiri) bersama Tai Shzee Yew menandatangani MoU kerjasama antara
pihak MPSJ dan UPM di petalingJaya. Selangor, baru-baru ini.
Oleh ASHRIQ FAHMY AHMAD
ashriq.ahmad@utusan.com.my
BAGI memastikankelangsungansebuahpersekitaranyanghijau,tidaktercemarsertaamanuntukdidia i,pastinyapelbagaiusaha
sertalangkah-langkahyangproaktifperlu
dilaksanakan.
P~stinyasegalaperlaksanaan
penguatkuasaansertapemantauan
datangnyadaripihakyangberwajibserta
bertanggungjawab.
Sejajardenganitu,usahasarnaFakulti
Perhutanan,UniversitiPutraMalaysia
(UPM) danMajlisPerbandaranSubang
Jaya(MPSJ) bagimencapaimatlamat
berkenaanamatdipuji
MenurutYangDipertuaMajlis
PerbandaranSubangJaya,DatukAdnan
Md. Ikhsan,usahasarnaMPSJ bersama
UPM telahlamaterjalineratnamun
melaluibeberapalagiperjanjianyang
ditandatanganimampumengeratkanlagi
hubungankerjasamatersebut.
JelasAdnan,iamerupakansatusistem
pengurusanyangstrategikbagi
mewujudkanusahayanglebihsinergi,
cekap,danefektif.
"Menerusiperkongsianbestari,
gabunganidea,tenaga,dankepakaran
telahdapatdi sepadukanbersama
rakan-rakanstrategikMPSJ;' ujamya.
Beliaumenyatakandemikianpadamajlis
menandatanganimemorandum
persefahaman(MoU) bagiProgramBestari
antaraMPSJ danUPM di PetalingJaya
baru-baruini.
Padamajlistersebutbeliaumewakili
MPSJ manakalaUPM diwakiliTimbalan
NaibCanselorIndustridanperhubungan
Komuniti,Prof.Dr.TaiShzeeYew.
Sehinggatahun2010,sebanyak85
programperkongsiantelahdilaksanakan
bersama103buahagensikerajaandan
bukankerajaan.
Sementaraitu,bagipihakUPM,
kerjasamatersebutamatdialu-alukan
malahia merupakantatldakomitmen
antaraMPSJ danUPM dalammembentuk
hubunganstrategikdi antarakedua-dua
belahpihak.
Usahasarnatersebutjugamerangkumi
sembilanbidangutamaiaituKhidmat
Komuniti,Alam Sekitar,Kejuruteraan,
BandarHijau danSumberMaklumat.
Seterusnya,BandarSelamat,
PembangunanModallnsan,Perkhidmatan
Perbandarandanpengindahan
Persekitaran.
Malahpelbagaiprogramakandiadakan
bagitujuantersebutantaranyadalah
ProgramKemiskinanBandardan
Keusahawanan,ProgramPerbandaran
Lestari,ProgramKeselamatanJalanRaya,
ProgramBangunanHijau,Program
kawalanDenggidanpelbagailagi.
UPM di bawahFakultiPerhutanan
menawarkanMPSJ program-program
sepertipenyelidikan,pendidikan,
perundingandanperkhidmatandalam
bidangperhutananmengikutperanandan
kepentinganmasing-masing.
, BagipihakUPM,
kerjasamatersebut
amatcli lu-alukan
malahia merupakan
tandakomitmenantara
MPSJ danUPM dalam
membentukhubungan
strategikcliantara
kedua-duabelahpihak.
danmolut yangbesar
SelainFakultiperhutanan,UPM turut
dibantufakultilain antaranya,Fakutli
PengajianAlamSekitar,FakultiReka
BentukdanSenibinasertafakulti
Kejuruteraan.
ShzeeYew.berkata,inisiatifkerjasama
tersebutdilihatakanmemberipeluang
kerjasamantarakedua-duapihakdalam
memastikankelestarianpersekitaransentiasa
beradadalamkeadaansihatdanselesa.
"Ia jugapentingdalammenjaminkualiti
hidupyangtinggisepertiyangdiharapkan
olebkerajaandanyangpalingutama
adalahrakyatdanmasyarakatsetempat;'
ujamya.
Sebelumini, aktivitikerjasamantara
UPM danMPSJ banyaktertumpudi
kawasanHutanpenyelidikandan
PendidikanUPM iaituHutanSimpanAyer
Hitam,Puchong.
Melaluiperjanjiantersebut,UPM dan
MPSJ kanterusbekerjasamadalam
melaksanakanaktivitipengajaran,
penyelidikandanperkhidmatan
profesional.
